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ADÉU, AMIC MIQUEL MONTOLIU!
Miquel Montoliu entre els membres del jurat dels reconeixements Culturals Penedès 2009 . 
Hostal l’Antiga . Calafell, 5 de maig de 2009 .
El passat mes de juliol acomiadàrem l’amic, soci de l’IEP, president dels Amics del Patrimoni de 
Calafell i codirector dels “Llibres de Matrícula”, Miquel Montoliu. El Miquel lluità durant molt de 
temps contra la seva malaltia, i malgrat això sempre va voler estar al peu del canó de la cultura 
penedesenca, ja fos organitzant actes i conferències, publicant llibres, o participant com a jurat 
dels Reconeixements Culturals Penedès 2009. Tots el recordarem com un home de cultura al qual 
li agradava de conversar de tot i molt, i que sempre es mostrava disposat a donar suport a les 
iniciatives culturals del seu Calafell i del seu Penedès.
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O B I T U A R I
Ens ha semblat oportú de reproduir el missatge de comiat que li va oferir el soci de l’IEP i codirector 
dels Llibres de Matrícula, Joan Santacana:
